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Lampiran 2 Hasil Uji Validitas 
Hasil Uji Validitas Word Of Mouth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Persepsi Harga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan 
Bukti Fisik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan 
Keandalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan  
Daya Tanggap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan 
Jaminan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas Kualitas Layanan 
Empati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasil Uji Validitas  Loyalitas Pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 Hasil Uji Reabilitas  
Reabilitas Variabel Word Of Mouth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reabilitas Variabel Persepsi Harga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reabilitas Variabel Kualitas Layanan 
 
 
 
 
 Reabilitas Loyalitas Pelanggan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
 
 
 
Lampiran 5 Hasil Koefisien Determinasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 Hasil Uji T 
 
 
Lampiran 7 Hasil Uji F  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8 Frekuensi Jawaban Responden 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
